




































































































































価値観調査（European Values Studies : EVS）や































































に 2つの先行研究──Halman と Draulans（2006）
と、Billiet と Meulemann（2008）──の知見を検
討する。
















































































































































②心理学的な説明（Flere 2007 ; Francis 1997 ;














































































2001 ; Ellison et al. 1989 ; Frey と Stutzer 2003 ;
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れてきた（Becker と Dhingra 2001 ; Campbell と
Yonish 2003 ; Greeley 1995, 1997 ; Schofer と



































ance Structure Analysis : CSA）」と呼ばれる数理
統計手法に期待が寄せられることになる。
ところが、国際比較調査の現在の段階にあって










ならない（Millsap と Yun-Tein 2004 ; Steenkamp



































































































































































表 1 宗教性についての 4種類の指数の信頼性
調査対象国
クロンバックの α 係数 固有値




























































































































































































































































































































































































































a p≦0.05（片側検定） b p≦0.01（片側検定）






















































































































































































































































































a p≦0.05（片側検定） b p≦0.01（両側検定）
































































































































































































































a p≦0.05（片側検定） b p≦0.01（両側検定）
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On the Similarity of Religiosity from
a Cross-National Comparative Perspective
ABSTRACT
Underlying all international survey programs is the conviction that the nations can
be compared. In the empirical analyses, comparability problems are either ignored or
analyzed in terms of measurement equivalence. Criteria of equivalence are so strict,
however, that they often lead to a double reduction ── a reduction of the number of
indicators, and a reduction of the number of countries. As a consequence of these re-
ductions, the meaning of broad theoretical concepts is often narrowed.
This empirical analysis on religiosity attempts to overcome these limitations, first
by defining softer criteria of comparability. We consider a theoretical concept fruitful if
its relationships to the multiple indicators as well as to other independent and depend-
ent variables are sufficiently similar to each other in all countries under investigation.
In the early stage of comparative research, only a moderate degree of similarity should
be required. In applying this standard, it turned out that the various aspects of religios-
ity have to be specified by different concepts. Religiosity therefore rather indicates a
conceptual framework than a single concept. The concepts we use display an astonish-
ing degree of similarity. Not only can they be reliably measured but most of them are
also similarly related to gender, age, education, happiness, sexual morality and volun-
teering in almost all ISSP countries. This is particularly true for a two-item index of re-
ligiosity.
Key Words: religiosity, ISSP, data analysis, equivalence, similarity, correlation analy-
sis, multiple-regression analysis
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